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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ 
НЕГОРЕЛЬСКОГО УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 
В Негорельском лесхозе сосновые древостои занимают 60,2, березовые – 15,6, черноольхо-
вые – 11,5, еловые – 10,4% от лесопокрытой площади. Средний класс бонитета I,1, средняя пол-
нота 0,74. Средняя оценка древостоев равна 41, а почв – 75 баллам. Оценка древостоев меньше 
максимальной на 59 баллов, из которых на условия местопроизрастания приходится 25, из-за 
пониженной полноты – 19 и породного состава – 15. Возможно увеличение продуктивности дре-
востоев улучшением породного состава и полноты на 34 балла. 
Действенным мероприятием по повышению продуктивности лесов является реконструкция 
путем сплошной рубки произрастающих древостоев в любом возрасте с последующим создани-
ем лесных культур сосны. Реконструкции подвергаются низкопродуктивные (< 50 баллов) дре-
востои сосны на площади 797,7, ели – 1036,1, дуба – 113,1 и древостои малоценных пород любо-
го возраста и полноты: березы – 2316,4, осины – 167,0, граба – 16,3, ивы – 5,5 и ольхи черной – 
930,2 га. Общая площадь реконструкции 5382,3 га, или 33,9% от лесопокрытой. На площади ре-
конструкции продуктивность лесов увеличится в 3,6 раза. 
Ключевые слова: оценка древостоев, продуктивность древостоев, реконструкция, условия 
местопроизрастания. 
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INCREASE FOREST PRODUCTIVITY  
OF NEGORELSKY FOREST ENTERPRISE 
In Negorelsky forest enterprise pine stands occupy 60.2, birch – 15.6, alder – 11.5, spruse – 10.4 of 
the forested area. The average class of bonitet – I.1, average density – 0.74. Average rating stands equal 
to 41, and soils – 75 points. Evaluation stands at less than the maximum 59 points from which to site 
conditions accounted for 25, due to reduced completeness – 19 and species composition – 15. May in-
crease stand productivity improvement of the species composition and density by 34 points. 
Effective measures to improve the productivity of forests is the reconstruction by clearcut stands 
growing at any age and the subsequent development of forest plantations of pine. Reconstruction un-
dergo low- productivity pine stands on an area 797.7, spruse – 1036.1, oak – 113.1 and stands of low 
value species: birch – 2316.4, aspen – 167.0, hornbeam – 16.3, willow – 5.5 and black alder – 930.2 
hectares. The total area of 5382.3 hectares of reconstruction or 33.9% of the forested. On the area of re-
construction of forest productivity will increase by 3.6 times.  
Key words: assessment of forest stands, stand productivity, reconstruction, site conditions. 
Введение. В региональном масштабе струк-
тура и продуктивность лесов обусловливаются 
почвенно-грунтовыми условиями, из которых 
ведущая роль принадлежит водно-воздушному 
режиму почв. Кроме того, продуктивность ле-
сов зависит от совокупного воздействия хозяй-
ственных приемов. При столь обширном разно-
образии факторов большое значение в решении 
основной задачи лесоводов имеет бонитировка 
древостоев и почв, посредством которой уста-
навливаются основные причины пониженной 
продуктивности с последующей разработкой 
мероприятий по повышению продуктивности 
лесов. 
Основная часть. Характеристика лесного 
фонда Негорельского учебно-опытного лесхоза 
приводится по данным лесоустройства 2004 г. 
Общая площадь лесхоза равна 17 190 га, лесо-
покрытая – 15 876,7 га, или 92,4%. Лесообра-
зующими породами являются 11 видов. Сосно-
вые древостои занимают 60,2% от лесопокрытой 
площади, березняки – 15,6, черноольшаники – 
11,5, ельники – 10,4, дубравы – 1,0, осинники – 
1,0. На каждую из других пород (лиственница, 
ясень, граб, тополь, ива) приходится менее 
1,0%. Высокобалльные древесные породы 
(хвойные, дуб, ясень) занимают 71,8%, а низко-
балльные (мягколиственные) – 28,2%. Преобла-
дающая часть по площади мягколиственных по-
род (15,2%) сосредоточена в Литвянском лес-
ничестве. В Негорельском лесничестве на дан-
ную группу древесных пород приходится 5,6,  
а в Центральном – 7,4% от лесопокрытой пло-
щади лесхоза. Более благоприятный пород- 
ный состав древостоев имеет Негорельское лес-
ничество, в котором высокобалльные породы 
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занимают 85,6% от лесопокрытой площади лес-
ничества. В Центральном лесничестве доля 
данной группы пород составляет 70,7, а в Лит-
вянском только 57,2%. 
Условия местопроизрастания лесов Него-
рельского лесхоза весьма разнообразны. Встре-
чаются насаждения, относящиеся к 15 сериям 
типов леса. На долю лесов первого класса, про-
израстающих в условиях недостаточного ув-
лажнения и относящихся к брусничному, вере-
сковому, мшистому, кисличному и снытевому 
типам леса, приходится 75%. Леса второго 
класса с избыточным увлажнением занимают 
25%. В условиях избыточного увлажнения фор-
мируются насаждения черничного, долгомош-
ного, багульникового, осокового, осоково-сфаг-
нового, приручейно-травяного, крапивного, па-
поротникового и таволгового типов леса. 
В связи с разнообразием условий местопро-
израстания в Негорельском лесхозе встречают-
ся древостои всех девяти классов бонитета.  
Средний класс бонитета древостоев Него-
рельского лесхоза I,1. В целом по лесхозу пре-
обладают древостои I класса бонитета. На их 
долю приходится 64,8% лесопокрытой площа-
ди. Меньшую площадь занимают смежные 
классы бонитета: Iа – 15,7 и II – 15,8%. На долю 
III класса приходится 2,5%. Остальные классы 
бонитета представлены незначительно. 
Средний класс бонитета сосновых древо-
стоев равен I,1, ельников и листвягов – I,0, дуб-
рав – I,8, ясенников – Iа,7, грабняков – II,0, бе-
резняков – I,0, осинников – Iа,3, тополевников – 
Iб,7, черноольшаников – I,3 и ивняков – I,9. 
Средняя полнота древостоев лесхоза 0,74.  
В Литвянском и Негорельском лесничествах 
она равна 0,72, а в Центральном – 0,78. Наибо-
лее часто встречаются древостои полнотой 0,7 
(41,2% от лесопокрытой). Второе место по 
площади приходится на полноту 0,8 (26,6%). 
Древостои полнотой 0,9 занимают 12,4, полно-
той 0,6 – 12,0, полнотой 0,5 – 3,8 и полнотой 1,0 – 
2,6% от лесопокрытой. Площадь под низкопол-
нотными древостоями (0,3–0,4) составляет 
только 1,4%. Средняя полнота сосновых древо-
стоев равна 0,75, еловых – 0,72, лиственнич-
ных – 0,73, дубовых – 0,70, ясеневых – 0,72, 
грабовых – 0,76, березовых – 0,71, осиновых – 
0,76, тополевых – 0,91, черноольховых – 0,72 и 
ивовых – 0,60. Бонитировка древостоев и почв 
проводится на основании материалов лесоуст-
ройства по каждому выделу. Методика бонити-
ровки изложена в монографии [1] и других те-
матических работах. Основные результаты 
балльной оценки древостоев и почв (таблица), а 
также полнота древесного яруса, используются 
для установления причин пониженной продук-
тивности древостоев.  
Применяется следующий порядок анализа. 
В лесах Беларуси наибольшая оценка древосто-
ев равна 100 баллам. Такую величину имеет 
нормальный сосновый древостой в наилучших 
условиях местопроизрастания (Iб класс боните-
та). Этот же древостой является эталонным при 
оценке почв, и поэтому в условиях Iб класса 
бонитета почва оценивается также в 100 бал-
лов. Средняя оценка древостоев Негорельского 
лесхоза равна 41 баллу, что меньше макси-
мальной на 59 баллов (100 – 41). Рассмотрим 
причины столь низкой оценки. 
Для балльной оценки почв используются 
нормальные эталонные древостои, достигаю-
щие максимальной продуктивности в конкрет-
ных условиях. Оценка их в баллах зависит 
только от условий местопроизрастания и явля-
ется балльной оценкой почв. Поскольку сред-
ний бонитет древостоев лесхоза равен I,1, а не 
Iб классу бонитета, средняя оценка почв мень-
ше 100 и составляет 75 баллов. Следовательно, 
на долю условий местопроизрастания в балль-
ной оценке древостоев лесхоза приходится  
25 баллов (100 – 75). При оценке почв исполь-
зуются нормальные эталонные древостои, т. е. 
имеющие полноту 1,0, и их оценка равна  
75 баллам. Но средняя полнота произрастаю-
щих древостоев лесхоза равна 0,74. При такой 
полноте средняя оценка эталонных древостоев 
составляет 56 баллов (75 · 0,74). Следователь-
но, в оценке древостоев на долю полноты при-
ходится 19 баллов (75 – 56).  
 
Результаты балльной оценки древостоев и почв по Негорельскому лесхозу 
Название лесничеств Наименование показателей Литвянское Негорельское Центральное Лесхоз 
Оценка древостоев, балл 34 45 43 41 
Оценка почв, балл 74 75 77 75 
Средний бонитет I,1 I,1 Iа,9 I,1 
Полнота древостоев 0,72 0,72 0,78 0,74 
Высокобалльные древостои (хвой-
ные, дуб, ясень), % от площади лес-
ничества 57,2 85,6 70,7 71,7 
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Разнообразие произрастающих древостоев 
по породному составу оказывает определенное 
влияние на их балльную оценку. Так, если эта-
лонной породой на участке является сосна, а 
произрастает, например, березняк, то балльная 
оценка древостоя будет значительно меньше.  
В среднем влияние породного состава в балль-
ной оценке древостоев лесхоза составляет 15 бал-
лов (56 – 41).  
Таким образом, балльная оценка древостоев 
лесхоза меньше максимальной на 59 баллов, из 
которых на долю условий местопроизрастания 
приходится 25, из-за пониженной полноты – 19 
и на долю породного состава – 15 баллов. Для 
улучшения условий местопроизрастания в ле-
сах первого класса, произрастающих при не-
достатке влаги, требуется орошение, а в лесах 
второго класса, произрастающих при избытке 
влаги, – осушение. 
В настоящее время проведение указанных 
мероприятий технически возможно, но нецеле-
сообразно с экономической точки зрения, так 
как затраты на их проведение превышают стои-
мость дополнительно получаемой продукции. 
Следовательно, возможно увеличение продук-
тивности древостоев лесхоза на 34 балла, из ко-
торых на долю полноты приходится 19 и пород-
ного состава – 15 баллов. При этом предпола-
гается увеличение продуктивности лесов лесхо-
за в 1,8 раза, или на 82%, а таксовая стоимость 
древесины ежегодно увеличится на 350,2 тыс. 
руб./га (34 балла · 10,3 тыс. руб.), а по лесхозу – 
на 5560,1 млн. руб. (350,2 · 15 877 га). Этим обо-
сновывается целесообразность проведения ука-
занных мероприятий, одним из которых явля-
ется реконструкция.  
Используя такой же порядок анализа, уста-
навливаем, что в Литвянском лесничестве на 
долю условий местопроизрастания приходится 
26, в Негорельском – 25 и Центральном –  
23 балла. Указанные величины согласуются с 
бонитетами. Средний бонитет древостоев в 
Литвянском и Негорельском лесничествах ра-
вен I,1, а в Центральном – Iа,9, т. е. выше лишь 
на 0,2 класса. 
Приведенные величины оценки согласуют-
ся с породной структурой лесов. Так, в Литвян-
ском лесничестве высокобалльные древостои 
(хвойные, дуб, ясень) занимают 57,2% от лесо-
покрытой площади, в Центральном – 70,7%, а в 
Негорельском – 85,6%. Чем большую площадь 
занимают низкобалльные мягколиственные по-
роды, тем ниже балльная оценка древостоев. 
При среднем увеличении продуктивности 
лесов лесхоза на 34 балла отдельные древостои 
значительно различаются. Так, березняк кис-
личный Iа класса бонитета полнотой 0,7 оцени-
вается в 14 баллов при оценке почв на данном 
участке 89 баллов. Оценка этого древостоя 
меньше максимальной на 86 баллов, из которых 
на долю условий местопроизрастания прихо-
дится 11, в связи с пониженной полнотой – 27 и 
на долю породного состава – 48 баллов.  
В таких условиях 50-летний древостой 
8С2Б полнотой 0,7 оценивается в 52 балла, что 
меньше максимальной на 48 баллов. Из них на 
условия местопроизрастания приходится 11, за 
счет пониженной полноты – 27 и породного 
состава – 10 баллов. Повышения продуктивно-
сти на участке березняка можно достичь путем 
его вырубки в любом возрасте с последующим 
созданием лесных культур сосны. Замена же 
смешанного сосняка на более продуктивный 
целесообразна через 50 лет, т. е. после главной 
рубки. Приведенные примеры показывают, что 
проблема повышения продуктивности лесов – 
повседневная забота лесоводов в течение дли-
тельного периода лесовыращивания. 
Первоочередным и действенным мероприя-
тием по повышению продуктивности лесов яв-
ляется реконструкция. Реконструкции подлежат 
низкопродуктивные (< 50 баллов) древостои со-
сны, ели и дуба любого возраста, а также дре-
востои мягколиственных пород независимо от 
возраста и полноты. Следует учитывать, чем 
раньше будет проведена реконструкция, тем 
меньше потери лесного хозяйства как по запа-
су, так и таксовой стоимости древесины. 
Всего подлежат реконструкции древостои 
на площади 5382,3 га, или 33,9% от лесопокры-
той площади лесхоза. В Литвянском лесничест-
ве реконструкция охватывает древостои на 
площади 44,7% от лесопокрытой. В Централь-
ном лесничестве доля таких древостоев состав-
ляет 34,1, в Негорельском – 24,0%. 
Реконструкции подлежат древостои, произ-
растающие на дерново-подзолистых почвах, 
где возможно создание культур сосны.  
В результате на реконструированных пло-
щадях увеличится продуктивность древостоев в 
Литвянском лесничестве в 4,0, Негорельском – 
3,3, Центральном – 3,3 и по лесхозу – в 3,6 раза. 
Наибольшее увеличение продуктивности (в 
14,2 раза) наблюдается на площадях ивняков, а 
наименьшее (в 2,4 раза) – в сосняках. 
В лесхозе наиболее плодородные почвы (Iб 
класс бонитета) занимают 53 га, в том числе 
сосна – 14,1, береза –14,1, осина и тополь –  
24,8 га. Средняя оценка данных древостоев со-
ставляет всего лишь 27 баллов. Произрастаю-
щие древостои имеют возраст больше 40 лет. 
Трудно согласиться, что в таких условиях не 
создавались лесные культуры. Существующая в 
настоящее время технология создания лесных 
культур далека от совершенства. Особенно на 
плодородных почвах насаждения имеют сложное 
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строение в связи с формированием второго 
яруса и подроста. Вырубки из-под таких наса-
ждений отличаются большим количеством 
пней. При этом даже плуг ПКЛ-70А использо-
вать для подготовки почвы весьма проблема-
тично. К тому же наличие пней исключает ра-
боту лесопосадочных машин. Лесному хозяй-
ству крайне необходимо орудие, взрыхляющее 
почву на глубину до 15 см с шириной полосы 
хотя бы около 1 м с одновременным уничтоже-
нием пней. Такая обработка позволит исполь-
зовать лесопосадочные машины и сеялки. 
При механизированной посадке исключает-
ся загиб корней, при котором стержневой ко-
рень не восстанавливается, что снижает в даль-
нейшем ветроустойчивость древостоев. При 
загибе корневая система сеянцев оказывается 
помещенной в поверхностном слое почвы, ко-
торый подвергается наибольшему иссушению. 
Недостаток влаги вызывает усыхание сеянцев. 
При ручной посадке под меч Колесова корне-
вая система сеянца должна быть плотно зажата 
в почве, чтобы не было пустот, иначе может 
засохнуть нижняя часть корней и растение по-
гибнет. Важным моментом лесовосстановления 
является дополнение лесных культур. Поэтому 
в Наставлении [2] предусмотрено проводить 
данную работу весной на второй и третий год 
после создания культур. Несвоевременное и 
некачественное дополнение становится причи-
ной пониженной полноты древостоя. Формиро-
ванию древостоев пониженной полноты спо-
собствуют снеголомы и снеговалы, а также ин-
тенсивные рубки ухода. 
К уходу за лесными культурами относится 
рыхление почвы с одновременным уничтоже-
нием сорной растительности в рядах культур и 
междурядьях; уничтожение нежелательной 
растительности вокруг культивируемых расте-
ний; скашивание или прикатывание нежела-
тельной растительности в междурядьях [2]. 
Исследованиями установлено [3], что для 
уменьшения испарения влаги из почвы взрых-
ленный слой не имеет большого значения, так 
как запасы доступной влаги в лесной зоне в 
культурах с уходом и без ухода не различались. 
В культурах сосны и ели необходимость агро-
технического ухода путем мотыжения не дока-
зана. Установлено уменьшение прироста со-
сновых культур в 1,4 раза при использовании 
для рыхления культиватора КЛБ-1,7.  
В работе [4] отмечается, что при механизи-
рованном уходе за культурами культиватором 
КЛБ-1,7 происходит обрезание корней сосны, 
так как последние распространяются преиму-
щественно в сторону межбороздных про-
странств. При обильно разрастающейся травя-
нистой растительности культиватор КЛБ-1,7 не 
уничтожает ее, а всего лишь приминает травя-
ной покров, приподнимая несколько дернину, 
но обрезая корни высаженных растений. Это 
означает, что использование культиватора 
КЛБ-1,7 по уходу за лесными культурами явля-
ется бессмысленным и в то же время довольно 
затратным мероприятием.  
Развитие травянистой растительности зави-
сит от условий местопроизрастания. На песча-
ных почвах борозды, полосы и площадки в 
первые годы не зарастают травянистой расти-
тельностью, и поэтому нет смысла планировать 
уходы [5]. На супесчаных почвах в зависимости 
от развития травянистой растительности воз-
можно потребуется по одному уходу на второй 
и третий год путем скашивания мотоагрегата-
ми. На суглинистых почвах уходы могут про-
водиться чаще. При этом затраты на создание 
лесных культур возрастают в 2–3 раза [6].  
Необходимость таких уходов весьма сомни-
тельна, так как обильная травянистая расти-
тельность является своеобразным подгоном, 
который препятствует разрастанию кроны в 
сторону и тем самым способствует приросту в 
высоту. Так, нами отмечено, что у 3-летних 
дубков при свободном стоянии отношение вы-
соты растений к диаметру кроны составляет 
1,3, а при обильном травостое – 2,5. В послед-
нем случае годичный прирост в высоту отдель-
ных дубков достигал 0,65 м. Лесоводственный 
уход (осветление) следует проводить даже до 
перечисления лесных культур в покрытую ле-
сом площадь. При таком уходе подлежат уда-
лению и единичные экземпляры мягколиствен-
ных пород. Достаточным является проведение 
двух уходов, т. е. на третий или четвертый год 
после создания лесных культур и на седьмой год 
перед перечислением лесных культур в покры-
тую лесом площадь. Заглушение культур мягко-
лиственными породами может наблюдаться и в 
последующем. Поэтому требуется своевремен-
ное проведение осветлений и прочисток для ре-
гулирования породного состава насаждений. 
Ошибки, допускаемые в процессе лесовыращи-
вания, приводят к снижению продуктивности и 
даже к формированию низкопродуктивных дре-
востоев мягколиственных пород. 
Заключение. Древостои лесхоза имеют сред-
ний класс бонитета I,1 и среднюю полноту 0,74. 
Средняя оценка древостоев равна 41, а почв – 
75 баллам. Оценка древостоев меньше макси-
мальной на 59 баллов, из которых на условия 
местопроизрастания приходится 25, из-за по-
ниженной полноты – 19 и породного состава – 
15. Возможно увеличение продуктивности дре-
востоев улучшением породного состава и пол-
ноты на 34 балла. Действенным мероприятием 
повышения продуктивности лесов является ре-
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конструкция путем сплошной рубки произра-
стающих древостоев в любом возрасте с после-
дующим созданием лесных культур сосны. Ре-
конструкции подвергаются низкопродуктивные 
древостои сосны, ели, дуба и древостои мало-
ценных пород независимо от полноты и возрас-
та. Общая площадь реконструкции 5382,3 га, 
или 33,9% от лесопокрытой. На площади ре-
конструкции продуктивность лесов увеличится 
в 3,6 раза. 
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